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PERSONAL
tdITERPO CIEllER,AL DE LA AMAD1
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación,
con fecha 13 del actual, me traslada de Real orden el
siguiente Real decreto:
«En nombre de Mi Augusto hijo el Rey Don Al
fonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo
en disponer que el capitán de navío de primera clase
de la Armada D. José María Jiménez y Franco, cese
en el cargo de vocal del Real Consejo de Sanidad,
por incompatibilidad con el ele vocal de la Junta Con
sultiva y Centro Técnico de la Armada que también
desempeña; quedando sa1i4echa clel celo é inteligen
cia con que lo ha desempeñadu.—Dado en Pilado á
la de Junio de 190 t.—MARIACIIISTINA.'--E1 Minis
tro de la Gobernación, Seilismundo Pont.»
Da igual Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Com ;ración —Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAcUx.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
m'ada.
rIcmo. Sr.: El Sr Ministro de la Gobernación,
con [echa 13 del actual, traslada de Real o..den el(.5i
guiet1J Real decrett :
«En nombre de Vi Augusto Hijo el ney Don Al
fonso XIII y como Peina Izegente del I:eino, •en-0
en nombrar vocal dl Peal Consejo de Sanidad en
concepto de jefe de la Armada, en la vacante produ
cida por incompatibilidad del capitán de navío de pri
mera, clase de la Armada don José María Jiménez
y Franco, á don José Ramos Izquierdo y Castañeda,
contraalmirante de la Armada, propuesto por el Mi
nisterio de Marina, con arreglo al Ite31 decreto de 27
de Novi mime ,),() 1876 —Dado en Palacio á 13 de Ju
nio de 1901.----YIAIIIA CRISTINA.--E1 Ministro de la
Gobernación, iSivzsmundo Moret.»
Do igual leal orden lo traslado á V.E.para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Junio de 101.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intmdent3 general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con fe
cha 20 (lel corriente, me traslada de Real orden el si
guiente Real decreto:
«En consideración á lo solicitado por (1 capitán de
navii) de primera clase de la Armada D. Juan Josí1 de
la Matta y Montes, y de conformidad con lo propues
to por la Asamblea de la I leal y Militar Orden de Sart
Hermenegildo, en nombre de Mi Auf,zusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día dos de Marzo del co
rriente año, en que cumplió las condiciones regla
mentarias.—Dado en Palacio á 12 de Junio de 1901
~MARIA CRISTINA.----El Ministro de la Guerra, Va
leriano Tref/kr.»
De igual Peal orden lo traslado á V. E para, su
conoci ciento y el de esa Corporación.—Dios Iluarde
á V. E muchos años.—Madi id £G de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente& laJunta Consultiva de la Armada.
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 1 520 de 23 de Mayo último, traslool
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dando oficio del comandante del acorazado Numancia,
pidiendo se aumenten dos tenientes de navío á la do
tación mientras esté el barco en tercera situación, porhaber crédito sobrante en la consignación del barco,
por la falta de personal que ha tenido mientras estu
vo en segunda; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intendencia
general del Ministerio, ha tenido á bien disponer que
puesto que el aumento de oficiales que se propone noaltera la cantidad consignada en presupuesto parasatisfacer los devengos eventuales del buque, no hayinconveniente en acceder á lo solicitado y que se au
menten los dos tenientes de navío que se proponen.
De Real_ orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUTA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
—
Excmo. Sr.: Elevada la categoría del distrito del
Puerto de Santa María á teniente de navío de primera
clase por Real orden de 17 del actual; Se M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer que al terminar la licen
cia que disfruta el jefe de dicho empleo D. Manuel
Gurri y Vianello, se encargue de ese destino en rele
vo del teniente de navío D. Joaquin Rivero y Gordón
que lo desempeña.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
EXcmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que al terminar la licencia que disfruta en esta
Corte el alfc;rez de navío D. Guillermo Ferragut, pase
á continuar sus servicios á ese departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 233 de 20 de Mayo último, consultando
la manera de cumplimentar la Real orden de 1.° de
Abril sobre abono de sueldo entero á los jefes y ofi
ciales'de la escala de reserva; 5. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Reggptgi. cteliROgpa,
do con lo informado por la Dirección del personal é
Intendencia general del lklinisterio, ha tenido á bien
disponer se manifieste á Y. E , que si bien es cierto
que las plantillas de la escala de la reserva son limi
tadas bajo el punto de vista de los haberes, por no
ser posible abonar más sueldos enteros que los con
signados en presupuesto, como quiera que en todos
los empleos y aún sumados los de activo y reserva,está cubierto con exceso el número de excedentes con
voluntarios, debe abonarse el sueldo entero á todo
jefe ú oficial de ambas escalas que no esté excedente
por su voluntad, siempre que resida en la capital de
su departamento y asignado á algun centro 6 depen -dencia del mismo y á las inmediatas órdenes por con
siguiente, del respectivo Capitán general.
De Real orden lo digo á V., E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUÁ›
Sr. Capitán general delDepartamento de Carta
gena.
4c30>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á le soli
citado por el alférez de navío D. Joaquín Reig, ha te
nido á bien concederle dos meses de prórroga á la li
cencia por asuntos propios que disfruta para Madrid,
Gijón y Valencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yde
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 2 de Julio de 1901.
El SubsecretarlD,
Juan J. de la Matio„
Sr. Capitán general del Departamento de eqrta
gena.
••••■•,.■••••■•••14011121:11......*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Mario Rubio y Mu
rió; ha tenido á bien concederle cuatro meses de li
cencia por enfermo para la Península.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 2
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de 1z Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la .Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo s9,1j.
_pitado por el teniente de navío pi. yp,fa_ql ,1519Lprory
_Gs,órriez, ha terilcjo 4 bien
SMI.PiAIM:fer31» para Ovie44217 íngfel
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dø
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 2
de Julio de 1901,
El Suba ecretarie,
Juan J. de la Milla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
■••••■••~411$61111••••■■11,
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alférez de navío de la escala de reserva
D. Moisés Dominguez y Amores, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo, para
Caldas de Tuy y Corral de Almaguer.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
rná..3 efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma Irid 2 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alferez de navío D. Angel Fernández
Piña, ha tenido á bien concederle la situación de ex
cedencia para Ferrol y Santiago.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Adolfo Gomar y
Mullo, ha tenido á bien concederle la situación de
excedencia para Madrid, Barcelona y Galicia, cobran
do sus haberes por la habilitación de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan L de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alferez de navío D. Ramón Navia Osorio,ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Caldas de Oviedo.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y de.
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-~
Madrid 3 de Julio de 1901.
ElSubsecretario
Juan «1, de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
217ANTERIA DE MUTA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina,
*Manuel Muñóz Sánchez, en situación de licencia ilimi
tada en Sevilla, solicitando su vuelta al servicio ac
tivo; teniendo en cuenta que, segun lo informado por
V. E. en su carta oficial núm. 1.553 de 7 del actual,
no pudo pasar á reserva activa ó solicitar la continua
ción en el servicio al cumplir los tres años en el mis
mo por no radicar su filiación en el primer batallón
del segundo regimiento de Filipinas á que entonces
pertenecía, y que en el expediente personal del inte
resado que radica en la comisión liquidadora de di
cho regimiento, obra una instancia del mismo, fecha
da en 6 de Octubre de 1898, solicitando la continua -
ción en el servicio, que dejó de cursarse por falta do
la filiación; considerando que en este documento no
existe nota alguna desfavorable con posterioridad á
la fecha en que cumplió su primer compromiso, mí
como que no mista fuera licenciado por su voluntad
y sí se halla demostrado que solicitó continuar en el
servicio; no estando comprendido en la Real orden
de 7 de Junio de 1899, por haber cumplido su com
promiso antes de la fecha de la misma; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que, prévia presentación de
un certificado expedido por las respectivas autorida -
des civiles, en el que se acredite ha observado buena
conducta durante el tiempo que ha estado separado
de filas, se conceda al interesado la vuelta al servicio
activo, con destino, como agregado á la segunda
compañía del segundo batallón del primer regimiento,sin perjuicio de lo que la Administración militar re -
suelva ea su día, respecto á premios de reenganche.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al teniente de Infantería de Marina, D. José María Quintián y Seoane, para pasar en esta CorteS larevista administrativa del próvimo mes de Julio.
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Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro ck Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y denlas erectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid '28 de Juni() de 1901.
El Subsecretario
Juan J. ae tia iialta.
Sr_ Capitán general del Dei- artamento de Fer.ol.
Sr Intendente general do este Ministerio.
■■•■••■••90111111.11■....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Francisco Iravedra
Iglesias. S M. (1 Rey (q. D. g ) y en su nombre la
IZeila Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de 1:cencia p3r enfe..-me, para Lugo, Gerona
y Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo di :o á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madi id
28 de Junio de 1901.
ElSubsecret-rio,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-4113411111---
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 206 de 13 del
actual, dirigido por el general jefe de la brigada de
Infantería de Marina de ese departamento á la Ins
pección general de su cuerpo, consultando si debían
ó no pasar á reserva activa varios individuo que se
encuentran con licencia ilimitada y no tienen en sus
libretas el alcance reglamentario de 23 pesetas con
que deben pasar á la indica,da situación; teniendo en
cuenta que los expresados individuos pasaron con li -
cencia ilimitada por exceso de fuerza, y no contando
con recursos para entregar el débito que les resulta
hasta complebr las 25 pesetas, sería preciso llamar
los á filas para extinguirlo en ellas, con lo que se irro
garían gastos inútiles para el Erario, sin beneficio
para el buen servicio; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la citada Inspección general de In
fantería de Marina, se ha servido disponer que, tanto
en este caso uomo en los demás análogos de fuerza
mayor, y no obstante la prescripción reglamentaria
de que pasen á reserva activa dejando en fondo las 25
pesetas, no sean llamados á filas los repetidos indivi
duos, procediendo pasen á la situación de reserva
que les corresponda con el pequeño débito que ten
gan en sus libretas, admitiéndose las documentacio
nes y operaciones correspondientes de los cuadros de
reclutamiento en que proceda sean altas.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. como resulta !o del escrito al
principio citado, hallándose resuelta también con esto
la consulta que entrañaba el de la misma autoridad,
CW'r•Zirog~éle~~~giii~"diummer
núm. 21`), do 18 del actual.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Junio de 1901.
Fi Suhaerretario.
J/tan J. de la llalla,
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
401034---
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infanteria de Marina D. Martín García,
y Garcíl, S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado concederle la
situación de excedencia, percibiendo sus sueldos por
el culla' ) núm. 3, y autorizarle para viajar por la
Península; debiendo dar noticia al expusado cuadro
cada vez que varíe de residencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo di:lo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Julio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
..~011j51:511111~...
Excmo. Sr.: Do Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, y como continuación á 'a de
2:3 de Mayo de 1900, que concedió la excedencia para
Madrid y Málaga al comandante de Infantería de Ma
rina D Francisco J. Alcántara 13etelón, manifiesto á
1
V. E. que ha sido autorizado para poder residir en
cualquier punto de la provincia de Málaza, remitiendo
el justificante y percibiendo sus sueldos por la Habi
litación de este Ministerio, según se dispone en la so
berana resolución referida.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
Julio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr Intendente general de este Vinisterio.
Al comandante de Infantería do Marina D. Fran
cisco J. Alcántara Eetegón.
IYENI3:10,1
Excmo Sr : Como resultado de la instancia pro
movida por el ingeniero jefe de primera clase de la
Armada D. Dario Bacas y Montero, cuyo expediente
fué, cursado por el Capitán general del departamento
de Ferr 1, en carta oficial núm. 1.636 de 5 del corrien
te, en que dicho jefe suplica le sea concedido el pase
á la escala de reserva con el empleo inmediato por
motivos de salud; S. M el Rey (q• D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista, de la
adeAstr~ailiia~"
consulta evacuada por esa Junta y de conformi
dad con el vocal de la misma Inspector general de
Ingenieros, ha tenido á bien acceder á lo solici
fado por dicho jefe, concediéndole el pase á la re
fi ida escala con residencia en esta Corte y en Ex
tremadunt, y promoverle al empleo de ingeniero ins
pector de segunda clase de la misma escala, debiendo
contárselo la antigüedad en su nuevo empleo desde
el uía de la fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Junio de 1901.
EL D. DM VERAGUA.
Sr,Presidentedela Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DRL MINTSYERRY DE MARINA 611
Mit130 DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE HARINA
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el segundo auxiliar de oficinas de Marina don
Luis nomás Navarro, destinado á ese departamento
por Reai orden de 8 del pasado, solicitando que se le
conceda continuar en esta Corte en la situación de
excedencia en que se encontraba y á la vez que sea
rectificado el error padecido en la soberana disposi
ción citada al darle destino en esa sección; S. M. el
fley (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de actlerdo con lo informado por la Dirección
del personal yAsesoría general de este Ministerio, hatenido á bien disponer que sea desestimado en todas
sus partes el recurso de referencia, debiendo el recu
rrente ser severamente amonestado por la falta de subordinación y disciplina militar que entraña la segunda parte de su petición, y al mismo tiempo; teniendo
en cuenta la deplorable conducta que ha observado
según arroja' su expediente personal en el que constaentre otras faltas, un parte promovido por el Presidente del Con .ejo Supremo de Guerra y Marina, quemotivó su baja en el servicio dispuesta en 17 de Ene
ro de 1894 y que quedó sin efecto por Real orden de'30 de Marzo de 1896 cumplimentando sentencia cidTribunal Contencioso-adininistrativo del Consejo deEstado, en que así se determinaba por no haberseformado el expediente que previene el reglamentopara su expulsión, que ordene V. E. la formación de
expediente gubernativo para llenar los requisitos reglamentarios que según dicho Tribunal dejaron dcumplirse cuando se le dió de baja.Así mismo, se prevendrá al interesado que, inte -rín pnrtenezea al cuerpo de Auxiliares de oficinas, seabstenga de aceptar carp;os que, como el de alcaldede barrio que hoy tiene, son incompatibles con suempleo militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos, toda vez que dicho individuo debeencontrarse en esa capital por haber sido pasaporta
do para ella en 10 del presente mes, cumplimentando
Peal orden de 6 del mismo; quedando en enviarle los
antecedentes necesarios para la instrucción del expe
diente citado —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Junio de 1901.
- EL D. DE VERAGTJA.




Excmo. Sr., S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el tercer contramaestre ,excedente, Joló
Peña Ruiz, ha tenido á bien concederle cambio de
residencia para Valencia, en donde podrá percibir sus
haberes.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación á su escrito núm 571.—Dios guarde
á y.E. muchos años.—ISladrid 3 de Julio de 1901.
El Subseciettrio,
Juan J. de la 3I (lila .




Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.:•.03 de :3 de Mayo próximo pasado en que, además
de dar cuenta de' fallecimiento del auxiliar del cuer
po de Semáforos D. José Palencia Palomo, destina
do en la estación telefónica de la capitanía del puel to
de Cádiz, interesa se cubra no sólo esta vacaete, si no
las de primer vigía de Tarifa, segundo vkíi lel ar
senal de la Carraca y ordenanza do. eventualidades,
cuyos destinos reglamentarios y de plantilla se en
cuentran descubiertos en ese departamento; S. M. el
Ray,,(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar para, el destino de p: i -
mer vigía del semáforo de Tarifa al primer vipía don
José Tonda y Zaragoza, excedente en Alicante desde
7 de Noviembre de 19 0; para segundo vigía de la
estación telep;ráfica del arsenal de la Carraca al se
gundo vigía D. Pedro Tonda y Zaragoza, excedente
en Alicante desde 8 de Marzo de 1900: para ocupar
la plaza de auxiliar de la estación telefónica de la Ca
pitanía del puerto de Cádiz al auxiliar Andrés Tou
riño López, que se encuentra en Ferro], sin destino,
desde 30 de Mayo de 1900; y por último, para ocupar
la plaza de ordenanza de eventualidades al ordenanza
José Pose Nlaurullo, que está en Ferrol sin destino
desde 30 de Mayo de 1900.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento_ y efec
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tos. Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 1.'
de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. José Gerardo Traba, práctico del puerto de
Corcubión, solicitando se le reintegre en sus derechos
para poder ejercer en la forma que lo hacen los de
más prácticos de España; S. M. el Rey (q. D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien desestimar la petición del recurrente y disponer
que V. E. amoneste severamente á este práctico por
no haber cursado la instancia por el conducto de or
denanza y citar en ella preceptos que no se ajustan á
la verdad.
De Real orden comunicada por el r. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocim ien_
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Julio de 1901.
El Sulnecretario,
Atan J. de k, Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
mAnINERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm 1 254 de 30 de Abril último, con la que remite
propuesta de retiro formulada á favor del fogonero
de primera clase de la Armada Angel Castro Casal;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido concederle el re -
tiro del servicio con el haber provisional de veintiocho
pesetas doce céntimos mensuales, las cuales habrá de
percibir por la delegación de Hacienda de la provin -
ca de la Coruña, por llevar-el interesado más de 33
años de servicios y estar comprendido en la Real or
den de 23 de Julio de 1890, que estableció el retiro,
con haberes, para las clases de marinería.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferro'.
Sr. Director general de Clases pasivas,




Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 17 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder al ingeniero primero de la Armada,
D. Fernando Acevedo y Fernandez, la cruz blanca de
primera clase del mérito naval pensionada con el 10
por 100 de su sueldo, por llevar más de seis años
desempeñando el cargo de profesor en la escuela de
Maquinistas con gran celo, inteligencia y acierto, y
hallarse comprendido en el punto 5.° de la Real
orden de Guerra de 17 de Junio de 1899, hecha ex
tensiva á Marina por otra de 16 de Enero de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 26 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de este Ministerio
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuesta en
su instancia por el arrendatario de la almadraba de
nominada De la Torre,D. José Caballero Romeu, soli
citando que las doscientas cincuenta pesetas, satisfechas
como primer plazo dl arrendamiento del año corrien
te, sean consideradas como pago del primer plazo del
ario próximo de 1902, y que los cinco años que conce
de el reglamento para las almadrabas de ensayo se
empiecen á contar también desde el citado año pró
ximo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con el parecer de
la Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido h bien
acceder á lo solicitado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para sil cono
cimiento yefectos y como resultado de su carta núme
ro 1.507 de 4 del corriente mes, con que cursó la ins
tancia de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 dé Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
4
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm 1.850 de 22 de Junio último, dando cuenta
de haber entregado en esa Capitanía general 200
ejemplares, él áápití.").n do Artillería de la Armada, don
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Juan Marabotto y Mostos, de su obra titulada, Indice
cronológico de Reales órdenes sobre material de Artillería;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Sub -
secretaría de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se remitan 45 ejemplares de dicha obra á cada,
departamento para que sean repartidos entre- sus
dependencias y buques y los restantes á la Biblioteca
de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid 1.° de
Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
* 1111:1911111~~
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BOLETIN OFICIAI DE MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El ittlieun Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á dias festivos.La aleoción se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida,sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España...
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancia3 de Marina
El inseparable del Marino. (En coopetación con D. Antonio
Terry • •
Diccionario de Legislación de Marina. • •
Apéndice núm. 1 al Diccionario ...- • .. . ....... •
D Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Jt6.ien de
la Grariere . . . • ... .
Un Almirante del Siglo XVI (Premiada en Certamen públi
co), 1)4-mdient.•-t (le pubiicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida (Premiada
ett Certamen públic.) y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, 5 *e1icó 1), Agotada. ..
E eetricidad Práctica, (8 • edición)....
e (8 a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
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Coleccióa de artículos sobre construcción naval mercante....
Guía práctica del Marino mercante en rústiva
• empashida
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cultto millar)
Tratado de Navegación. ( En col peración con el jefe de la Ar
mada 1). Ramón Estrada) . •••.•..... . ******
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooper.cion con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
preparación1... ..... .......
Elementos de Meteorología,.Maniobras y Derecho internac(o
nal para los alumnos de Náutica. En cooperación con el
Jefe de la Armada 1). Ramón Estrada). (En prepatación)..
Luces de situación y reglas para evitar obordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Itamon Ettrada)....
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CÓDIGO DE JUSTiClA CRIMINAL
-DE LA
••••_, ros •• •• •.•
_
-
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUsTRE COLEGIO DE MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.
nales, Enjuiciatniento militar y Código penal dft la Marina
comentados; el Titulo vigente de la Instrucción de 4 de Junio
le 18-13 sobre naufragios, salvamentw, abordajes y averías; los
canitulos ó artículos de aplicación más usual en los Tritiiinales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar,Código pe
nal común, Código civil. Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamelito civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada: etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás tetitros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2: de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la propia O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
laAdministración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del impOrte de la obra, comprendiendo ademas el del
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puede garantizar el envío.
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campeo (te las cliéposiciones legaiet
as más frctlente aplitadión en la Marina militar y en la mensas,




Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor.
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